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Señores miembros del Jurado: 
 Presento la tesis titulada: “Influencia de la Estrategia de lectura en la 
Comprensión Lectora de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Emilio Soyer Cabero, Chorrillos - 2012”, con la finalidad de 
demostrar que la estrategia de lectura influye en la Comprensión Lectora de los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
en estudio, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación, con 
mención en Administración de la Educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: el primer capítulo el problema de 
investigación, el segundo capítulo el Marco Teórico, el tercer capítulo el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo referido a los Resultados de la investigación, 
conclusiones, sugerencias finalmente las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar que la 
estrategia de lectura influye en la comprensión lectora de los estudiantes del 
primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emilio Soyer 
Cabero, Chorrillos - 2012. 
 
La población estuvo conformada por 120 estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de menores de la Institución Educativa en estudio, la 
muestra es no probabilística de tipo intencional, considerando a  40 estudiantes 
del primer grado “A” del grupo experimental y 40 estudiantes del primer grado “B” 
del grupo de control, a quienes se les administró una prueba (pre test) y (post 
test)  relacionada con la comprensión lectora a nivel literal, inferencial y criterial. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 21, en el análisis de la 
distribución de frecuencias y  para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba T de 
Student. 
 
Llegando a los siguientes resultados se ha determinado  en un 95% de confianza 
que  la estrategia de lectura influye  en la comprensión lectora de los estudiantes 
del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emilio 
Soyer Cabero, Chorrillos – 2012. 
 















The present research aimed to show that the reading strategy influences the 
reading comprehension of students in the first grade of secondary education of 
School Emilio Soyer Cabero, Chorrillos - 2012. 
 
The population consisted of 120 students in the first grade of secondary education 
under the Educational Institution study, the sample is not random aspirational, 
considering 40 first graders "A" in the experimental group and 40 first graders "B" 
in the control group, who were given a test (pretest) and (post - test) related to 
reading comprehension at literal, inferential and criterial level. For data processing 
SPSS version 21 was used in the analysis of the frequency distribution and 
hypothesis testing Student 's t test was used. 
 
Reaching the following results were determined by 95 % confidence that the 
reading strategy influences the reading comprehension of students in the first 
grade of secondary education of School Emilio Soyer Cabero, Chorrillos – 2012 
 











La comprensión de lectura es una habilidad básica sobre la cual se despliega una 
serie de capacidades desde la identificación de las ideas principales hasta la 
utilización de resúmenes, por ello es conveniente utilizar un esquema para 
obtener, evaluar y utilizar una información. El desarrollo de habilidades para la 
comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para la vida 
académica, laboral y social de los estudiantes. La comprensión lectora es un 
indicador fundamental a la hora de trazar planes de desarrollo por parte de las 
autoridades gubernamentales; así como un indicador sensible de la calidad 
educativa. Un estudiante que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor 
desarrollo profesional, técnico y social. 
 
El Presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar que la  
estrategia de lectura influye en la comprensión lectora de los estudiantes del 
primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emilio Soyer 
Cabero, Chorrillos - 2012. 
 
Estamos convencidos que la estrategia de lectura a través de  la identificación de 
la idea principal, la elaboración de inferencias y el uso de la elaboración de 
resumen influye en la comprensión lectora, pues se asume ambos aspectos en el  
binomio enseñanza–aprendizaje, priorizando realista, flexible. 
 
Este trabajo de Investigación se divide en los siguientes capítulos.  
 
Capítulo I, se describe el planteamiento del problema realizando el diagnóstico de 
la realidad problemática de los estudiantes del 1ero de secundaria de la 
Institución Educativa Emilio Soyer Cabero – Chorrillos, 2012, la justificación, las 
limitaciones y los objetivos del estudio. 
 
El Capítulo II, referido al marco teórico, que sustentan cada una de las variables 
en estudio en nuestra investigación relacionado con la estrategia de lectura y la 




En el capítulo III, describe el marco metodológico que contienen las hipótesis del 
estudio general y especificas relacionadas con la estrategia de lectura y la 
comprensión lectora, las variables con sus respectivas definiciones conceptuales 
y operacionales, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la 
muestra, método de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad del instrumento y el método de análisis de datos. 
 
El capítulo IV, está referido a los resultados, aquí se detalla la descripción del 
procesamiento de datos, para ello se utiliza cuadros de doble entrada, los gráficos 
correspondientes, el análisis e interpretación de los mismos, la contrastación de 
hipótesis y la discusión de los resultados obtenidos. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias, a las que arriba el presente estudio; 
culminando con las referencias bibliográficas que han facilitado la ejecución del 
presente trabajo de investigación. 
 
 
 
El autor 
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